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Aquest article pretén acostar el lector a
la realitat sociolingüística catalana relacio-
nada amb la immigració extracomunitària
a Cataluny a mitjançant dues eines : resse-
nyes bibliogràfiques de treball s inèdits i un
recull de referències bibliogràfiques sobre
el nou fenomen migratori, corres ponents a
obres que formen part del fons documen-
tal del Cen tre de Documentació en Soco-
lingüística de la Direcció General de Polí-
tica Lingüística (h ttp:/ /cultura.gencat.net/
llengcat/socio/centre.htm).
La complexitat de la realitat dels nous
immigrats a Catalunya, majoritàriament
originaris del nord d'Àfrica i d 'Amèrica Lla-
tina, fa que s'hagin incl òs obres que, a més
de tractar-la des punt de vista estrictament
sociolingüístic, també la plantegen des del
punt de vista sociològic, laboral, identi-
tari, jurídic, demogràfic i altres, tant des de
l'òptica de la societat receptora com de la
relació dels individus amb el seu lloc d 'ori -
gen.
Donat el fet qu e la immigració extraco-
munitària és relativament recent a Cata-
lunya, aquesta selecció només inclou obres
produïdes i/o editades entre 1990 i 2002.
Obres inèdites
Estudisobreel perfil sociolingüísticdels alum-
nes extracomunitaris dels cursos de català per
adultsdel CPNL. CIES (Centro Inform àtíco
de Estadísticas y Sondeos S.A.). Barcelona:
CIES (Centro Informat íco de Estadístics y
Sondeos S.A.) [mecanoscrit inèdit], 2001.
Topogràfic: R-1116 (I a VI)
Amb l'objectiu de descriure els trets
sociolingüístics bàsics dels alumnes extra-
comunitaris que assisteixen als cursos de
català organitzats pel Consorci per a la Nor-
malització Lingüística arreu de Catalunya,
aquest estudi es basa en l'anàlisi i inter-
pretació de les fitxes d 'inscripció de 2.40 1
alumnes en 22 centres d 'arreu de Catalunya
matriculats durant el període octubre 2000 -
gener 2001. Els aspectes tractats fan refe-
rència a les qüestions següents: nombre
d'alumnes estrangers per cur s i centre,
sexe i edat dels alumnes, país d 'origen,
anys d 'estada a Catalunya, llengua fami-
liar i llengua usada a la feina , nec essitats
de competència lingüística en català a la
feina, nivell d'instrucció assolit, tant gene-
ral com de català, situació laboral, grau
de participació en les activitats d 'alguna
associació i motius per a inscriure's als
cursos de català. (Per a més informació
sobre aquest estudi vegeu l'article «El perfil
sociolingüístic dels alumnes extracomuní-
taris dels cursos de català per a adults»,
publicat en aquest mateix número de LLEN-
GUA I ús)
Llengua i nova immigració. Interculturalitat
(Pseudònim del Centre de Normalització
Lingüística Maresme-Mataró). Mataró:
[Centre de Normalització Lingüística
Maresme-Mataró, mecanoscrit in èdit] ,
1995 .
Topogr àfic: R-697
Aquest treball, presentat al Premi Valentí
Almirall atorgat per l'Institut de Socíolín-
güística Catalana en la convocatòria de
1995 i guardonat amb accèssit, presenta el
programa desenvolupat pel Centre de Nor-
malització Lingüística Maresme-Mataró per
afavorir la integració dels immigrats nord-
africans i centreafricans del Maresme mit-
jançant cursos de llengua catalana expres-
sament dissenyat s per a ells. L'objectiu
principal d 'aquest programa era donar a la
població nouvinguda accés a la formació
en català i que les entitats i associacions
d'acollida incorporessin el català com a
llengua de treball. Per al disseny d'aquests
cursos el CNL Maresme-Mataró va comptar
amb la col -laborací ó de diferents entitats
locals relacionades amb la població immi-
grada de la comarca. Amb aquesta finalitat
es va fer un estudi previ relacionat amb la
seva realitat lingüística i social. Els cursos
resultants, per tant, es centraren en el tre-
ball de les estructures bàsiques de la llen-
gua oral mitjançant 7 unitats didàctiques
senzilles relacionades amb les necessitat
quotidianes fonamentals. Aquestes uni-
tats apareixen en el treball en forma d'an-
nex.
Converses sobre Catalunya amb immigrants
marroquins residents a Sant Cugat. Mont-
serrat Omedes i Cardellach [pseudònim
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d'Este la Maur i, Pieta t Ort í, Raül Mañé] .
[s.l.]: [mecan oscrit inèdit], 1994.
Topog ràfic: R-S91
Treba ll presentat al Premi Bern at Feno-
llar atorgat per l'Ins titu t de Sociolingüís-
tica Cata lana en la convocatòria de 1994, i
guardo na t amb accèssit. Mitjan çant en tre-
vistes semiest ruc turades basa des en 78 pre-
guntes, aquest estudi inten ta copsar les
opinions i valors de 9 persones (6 homes i
3 dones) residents a Sant Cuga t de l Vallès,
provinents de la zona nord del Marroc,
en qüest ions relacionades amb la llengua i
cultura cata lanes, els seus cone ixeme nts de
la reali ta t sociocultural catalana i la seva
vida quo tidia na en el nost re país . El treball
inclou un resum de cada conversa, com
també de l resultat del tes t que es feia al
fina l de la conversa sobre coneixeme nts
ora ls i escri ts de la llen gua cata lana i d'es-
deve nimen ts i persona tges de la cultura
catalana. A par ti r dels resulta ts de les con-
verses els autors fan una confrontació de
les h ipòt esis de partida amb els resultat s
reals en qu è tracten qü est ions com ara el
coneixement previ de la realit at cata lana
per part de ls immigrats, els requerime nts
idiomàtics de les feines a les quals po den
accedir, o la influència de l n ivell cultura l i
de l'existèn cia de minories lingüístiques en
el seu país d'origen com a factor rellevant
en la perce pció del fet diferen cial cata là.
L'adquisició del català pels immigrants adults
a Ciutat Vella. M. Ànge ls Escrivà i Chordà .
Barcelona: [mecanoscrit inèdit], 1994 .
Topog ràfic: R-S78
Treball presentat a les beques ato rgades
per l'Institu t de Sociolingüística Cata lana
en la convocatò ria de 1994 , qu e estudia el
procés d'aprene ntatge espontani del cata là
i el grau de coneixement de la llen gua
per part de ls treballadors immigrats estran-
gers residen ts al barri de Ciutat Vella de
Barcelona . L'estudi es basa en una en tre-
vista en què es qüestio nava les persones
seleccionades sobre les seves dades perso-
na ls, llengua ma terna i llengua en qu è van
ser escolaritzats i alt res usades o conegu-
des en el seu país d'origen, els seus usos
lingüístics a Cata lunya, la llengua de rela-
ció amb els fills i la percepció de la llengua
i cultura catalanes . La mostra estava for-
mada per 20 persones de procedèn cia
mo lt diversa (9 d 'Àsia, 4 d 'Amèrica Lla-
tina i 7 d'Àfrica), amb condicions de vida
diferents, diferents períodes d 'estada a
Catalunya i situacions de con tex t d'apre -
nentatge ta mbé diverses. El treball inclou
el model d 'en trevista i un resum de cada
conversa . També aporta un aparta t teòric
sobre l'aprenentatge de sego nes llengües
en contex tos diferents al país d'origen .
La realitat sociolingüística dels immigrants
magrebins a Catalunya. Omar Ouakrim .
Barcelona: [mecanoscrit inè dit], 1994 .
Topogràfic: R-S 77
Treball presenta t a les beques atorgades
per l'In stitu t de Sociolingüís tica Catalana
en la convocatòria de 1994. Omar Oua-
krim, professor de la Un ivers ita t d 'Agadír,
analitza en aquest estudi el grau d 'integra-
ció sociolingüística i cultural de les comu-
nita ts mag rebins dins la socie ta t cata lana .
Amb aq uesta in tenció centra la seva recerca
en quatre punts foname nta ls: la llengua
ma terna dels im migrants, grau i àm bit de
la seva utilització, el cone ixeme n t de les
lleng ües cata lana i caste llana i el seu ús, la
seva sens ibilita t vers la llen gua i cultura del
país d 'acollida i, final me n t, el paper dels
fills en la in troducció del català i/o caste-
llà en l'àm bit familiar. Per tal de situar el
lector català, Ouakrim fa una petita in tro-
ducci ó sobre la h istòria i situació sociolin-
güís tica de l Marroc, marcada especialment
per la pro blemàtica de la llengua berber.
L'àmbit geogrà fic del seu treball es situa en
el barri de Ciutat Vella de Barcelona. La
mostra sobre la qu al t reballa es com pon de
93 alumnes de les esco les d 'aquest barri, 64
d 'ells nascuts al Marroc i 29 a Cata lunya .
ProjecteSinibaldde Mas:projectepilot d'acul-
turació de la comunitat de parla xinesa a
Catalunya: treball de camp. Director del Tre-
ball: Seàn Golden. Bellaterra: Un iversi tat
Autò noma de Barcelona. Cen tre d' Estud is
Xinesos, 1994.
Topogràfic: R-S81
Treball presentat a les beques ato rgades
per l'Institut de Sociolingüística Catalana
en la convocatòria de 1994. La comunitat
xinesa a Catalunya presenta uns trets socio-
culturals molt diferenciats dels de la resta
de comun itats immigran ts qu e dificulten
molt la seva in tegració, tant cultural com
lingüística, a la societat cata lana. Per això,
el Centre d 'Estu dis Xinesos de la Un iversi-
tat Autònoma de Barcelona va fer un estudi
l'a ny 1994 per esbrinar les seves caracterís-
t iques i necessitats amb la fina lita t de dis-
senyar un projecte pilot per reduir la dis-
tà nc ia existent entre aquesta comunitat i el
seu entorn cata là i facilita r la seva acultura-
ció . El treball de camp inicial va tenir com
a objectius establir el perfil i les necessitats
sociolingüístiques de les persones en trevis-
tades i les seves famílies (200 persones) .
L'àrea geogràfica en qu è es va fer l'estudi
es concreta en les poblacions de Barcelona,
Girona, Sabadell i Cerdanyola. L'en tre-
vista , de 146 preguntes, inclou qüestions
relacionades amb el lloc d 'origen , la
llengua materna, els an ys d 'estada a
Catalunya, l'ocupació, la llengua utilitzada
a Catalunya, la valoració de la pròpia llen-
gua i les utilitzades a Cata lunya, la llen-
gua de relació, els costums i les prefe-
rències i altres. A partir de l'anàlisi del s
resultats els autors arriben a la conclusió
que es tracta d 'una comunitat que mostra
un nivell baix d 'assimilació a la cultura del
seu nou entorn, qu e preserva fortament
la seva identitat ètn ica i lingüística i que
presenta força problemes de relació amb
la societat qu e els acull , sovint a causa de
les dificultats idomàtiques. És a partir dels
resultats d 'aquesta enquesta que el Cen tre
d'Estudis Xinesos es va proposar de pro -
moure programes d'aculturació específica-
ment dissenyats per a la comunitat xinesa
de Catalunya. Aquests inclou en cursos de
català a mida, edició d 'una publicació
periòdica d'àmbit catal à en llengua xinesa,
confecció de vocabularis específics dels
camps d'activitat més usual s i traduccions
d 'obres de consulta o culturals de tipus
divulgatiu.
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